





框架方案 应试教育 素质教育 高考
摘 要
关键词
《教学与管理》2014 年 8 月 1 日
*该文为福建省社会科学青年项目“高考统摄下课堂教学的微观社会学机制研究”（2013C032）的研究成果之一
近日，北京市教育委员会拟定并正式公布了
《北京 2014-2016 年高考高招改革框架方案 （征求
意见稿）》（以下简称“框架方案”），方案提出：2016
年北京高考语文卷分值将由原来的总分 150 分增











































































































































































































































































“RAFT”写作程式 跨学科写作 教学内涵 教学策略 启示
摘 要
关键词
《教学与管理》2014 年 8 月 1 日
* 该文为教育部人文社会科学研究规划基金项目“高考多元录取机制促进普通高中教育多样化发展研究”
（11YJA880093）、全国教育科学“十二五”规划 2011年度教育部重点课题“当前我国高校联考制度研究”（GFA111029）的研究成果
我国作文教学面临的最大问题是教师教学无
方、指导无序、训练无效、评价无规，学生不爱写、不
会写、写不好，究其原因是“作文教学中师生主体性
的缺失”[1]。写作是一项以人为主体的复杂心智活
动，是学生写作能力表现的重要形式。所谓写作能
力表现是指在写作过程中所表现出来的比较稳固
的心理特征的综合，往往直接决定写作活动的成
败。同时，写作也是一项以人为主体的对话活动，是
学生按照一定的程序提取知识积累和生活经验表
达自我、展示自我的手段。因此，在研究学生写作心
理规律的同时，加强语文课程与其他课程的沟通与
合作，为学生学习写作搭建一个能够遵循的支架，
引导学生有个性、有创意地表达自我，成为有效破
解我国作文难题的必由之路，而美国母语“RAFT”写
作程式为我们提供了宝贵的经验，对于有效改进我
国作文教学具有一定的借鉴意义。
一、美国“RAFT”母语写作程式的内涵
上世纪八九十年代，美国 学者研制提 出了
“RAFT”母语写作程式，通过教学实践取得了良好的
效果。美国“RAFT”母语写作程式，是以学生的写作
心理为基础，以跨学科写作为特点，以角色、读者、
美国“RAFT”母语写作程式的内涵、教学策略及启示 *
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